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りも更に舗装維持管理効率化に寄与することが出来る．  
構築した手法の実用的な観点からの妥当性をシミュレーションおよびインタビューにより確
認した．まず補修費用のシミュレーションを 30 年分行った結果，補修費用を含むライフサイク
ルコスト最適化の精度は舗装劣化予測モデルの予測精度に依存することを明らかにした．また，
舗装維持管理関連業務に従事する技術者へのインタビューを通して，上述した3点の取り組みに
よる実用的な観点からの有用性を確認できた． 
これらのことから，本研究で構築した予測精度の高い舗装劣化予測モデルを活用した予測手法
が有効であることを確認し，今後の舗装維持管理効率化に寄与するものであることを示した． 
 
 
